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Núm. 269
COII que aquí prende luda semilla de int!isci
plina. de intolerancia y de úiscordia.
Huena prueba de ello son 11)5 I3menlahles
sucesos ocurridos con motivo de las últimas
miJllireSl3cilllles, católic:ls IInas v anticlericales
olras, celebr:Hl:ls en varias de i3S capit&les de
Espaila, ell las que la illtransigel1cia de lus
llos jacobinismos igualmellle ciegos y violen
los ha dado el frulo propio de lada illt(,ler:lIIcia.
En Astnrias la ag-il;lción anticlerical ha lo
maJo 1111 c:JI';'lcler Lerriulemclllc i-'I'üclico. Los
incendios detempln5 se sucedelllodos los dia~,
Sill que las 3utorid:ldes puedan dar con la ma
no criminal que emplllia la tea incendiaría
EIl Pamplona, en Madrid)' en Valencia los
desórdenes y escúndalos Sf-' repiten con moti
va de las p,'ocesioncs del jubileo,
~Oc quién pIII'lió la provoc8ción en estos
la5limosos su'~csos~ Si mil'lImos detenidamenle
los periódicos que se publican en los punlos
donde aquéllos acaecen, vemos que unos y
otros, intoleralltes (te la derecha é intransi
gentes de la izquierda l est:in haciendo al país
blanco úe sus encollaJos fucgos,
y es que aqui nos falla la primera condi
cir>" del selllimiento de Iiberlaú, que es la
templanza, YI aunque sea doloroso decirlo, las
escuelas liberJles ..dolecell, enlre nosolrOS I en
una buena parle de sus adeptos, de inclina
ciones á la illlolerancia r¡ue alla se v:Jn con
las 110 rllellO:, otlio.,as que se mólllifit's131l fa
HCI'S en las l1Ias de los ultramontanos.
~Se cOllsid~I':'l.ll acaso peligrosas las mallifes
laciolles rdiginsas en la \'ia !,llulic..!
Claro es que en esl" P'IIIIO enlr:J flor mil
ellO la ol'asiún, ('1 medio amlJienle, el prudell
le lemur de qlle sc allel'ell lu~ espirilus, '! :'1
vect'S pl'I' eso, aun COsas qtJ~ son lícitas, pudie
I':ln Uf) Sf'1' pI'tIlIClllf'S: Iwro proclamada en la
ClllI:Hilllciún tlt'1 E.st:ldll, CtllllO religiún oficilll,
In católic:l, y ~ielltln indudahlf'fIlCIIIP. .·sta re
li¡:;:;ón la (IUI' prufes:w la mayoria ele los espa
ilole:" 64'S posihle I)UI'" COllln c¡uil~rtm loo;; r¡(di·
call's, M~ prohiban Ia:ol pl'(j('l'siones religiosas'
i\:i :o:ill"i(~r3 la rr'llIIblic:lIl:l )' racionalista
!"I':lncia ha pnclido IIl'gilr f¡ psla cOllclusióll en
LlldllS los departamentos, pues Ins IHlY-y 110
poc'ls-ell que ,,\ cultn catrilil:u se exhibe del
modo m;ls públicu )' solelllll¡>.
Perll si 111 qlle sc t1t'sea l'S la 11I'ohibicil,n de
bs Jlrocl~siolWS CIl la \'ía pública ~' la IIclllra
¡idad úf'1 Estadn, en vez de illsullClS :'1 los IHJIIl
lH'C's POlílicos Y:"1 10i; pal"li·llls rnús ú IlItllns
1'<'li¡;iOSllS, ltl quc d,'ue p(~dir:w es la rtCorllla
dc la COIlSlillleiÚll,
AUll lISl, POI:II ~C :IIII'!:lIl[ar'in ('11 E~llaila,
lllicllll'as 1It1 :oll' r ..ffll'lIlt'fl la.; t:IISllllllbl'l·5; v
•ll1if'llInls no S(' arr;lllqtll' d,'¡ i~OI':Iz¡"1l1 dl'l prlls
I:t iflfiul'llcia q'H: litiS hUII ll']!adn tantos ~i¡;lo~
ele Inr¡lli~il'ilill, dI' 1Il11llal'Qlli;1 ausoluta y de
intnlr'I'i1nci;1 l'l'li]!ill:tU, iul1l1t'llt:ia 'lu~ padecpu
por igual Ins l'adil'al¡'s de llldllS las "sendas,
:I ..i ln~ qne f'1l~al7.:111 :'1 \':'lQIlI'2 dI' .\Jf·lla, ('Hmu
111'; 'ItI., :q,:all,kll :'\ BIa:,,¡'" 111 ,lll'z.
La inl ..kraFII·i l y ,'II!l'~pllli~lIll1 ¡lIrad,'u, P"'"
dl",.;¡;rada l ti e:il'irilu de ulla ¡)I'au ral'lc del
Inllllrción de anueios, comuDicado~,nelamol-
gacetillu, en primera, lerc,f¡ l' (uarla plana,
precios conTeacionalel, •
Elquelu de de(uoción ea primera,! cna,la pla
na á precios reducido'.
ANUNCIOS
- TOLERANCIA RELIGIOSA
REDACCION y ADMINISTRACION, Cllle Mayor. ~,
Jaca 29 de Junio de 1901
No c~hp. lludn que la s:lIl~re hllllicill.~a ~.
rebelde d~ los ill'alJes corn' al"l por la .. \'l'lla:.
tle hb espailOles, y así se explica la faciliúad
~ ...
110 pudo disimular la honda preocup3ciún que
este asunto le producía. Es en re:Jlidad el se-
{lOr Morel uno de los hombres mas ellterados
de la polilica europea, por el ~sludio constan-
le que hace de elb en I:ls revistas 'j periódicos
mas acreditados del eonlincule, gr3tias al
pleno tlOllllllio que lien~ de los principales
idiolllas eXLr:lIIjeros. Sus encarecimientos de
la ~ra\'etlaJ tle la cuestión se interpretaron
por lodos como muy ajustados :1 la realidal1
lie los hechos. Efectivamente !)od"á discutirse,
como lo ha hecho la pl'eosa de opusiciólI, si el
papel de Ull milli:Hl'o es el de dar motivos para
la alarma PÚIJIiC3; pero no cabe desconocer
(lue el pl'obl~llJa tlP. Gihrallar se ¡llantea para
España ell lérmillos de gravedad extnlOrdina·
ria. La cucslión, tal como la expone M. Bow·
les en su célebre follp.lo (GIbraltar tí Nalionat
dan.'lerl>, se r~duce a lo sig-uieuw, Los boers
en la ~lIel'I'3 sudaf:'icana han demoslrado todo
el partido que se puedp. sacar de los caliones
de gran calibre cu:¡ndo se cOllsigue movili·
zarlos COII rapidez. El sitio de I.adysmith lo
prueb3 de un modo concluyente. Inglalerr3
110 puede olvidar Clue cualquier' ejércÍlo ellro-
pea es capaz de IIncer )0 que los boer han he·
cho. Siendo eslo cierto resulta que el puerlo
d~ refugio, el dique seco )'105 docks cilflStruí·
dos ell la !,arle occideuwl de Gibraltar eSlan
amenazados por los fuegos convergenles de la
costn espaT¡ola en la parle de Algeciras. [le:,de
PuOltl Carnero l isla Verde, punta del Rincon·
cilla, cerro Carleya y Torre Carbnnel'il,llIs
ftle~os de Ia:i b:llel'ías eS¡lilli ola~ PUCtJ l' 11 arrasa l'
las flotas rffll~iadas en el puprto nuevo)' los
grandes almacenes d~ provisiones, sin que la
arlillería del Pf'li<Ín puetla contrarresl:il' el
atalJue. Siendo eslO así hay que slIspCntll'l'las
olJl'as inmediatamente y emplazarlas f'lI lu
parte oriental: } si 110 se har.e e:,tn hay que
IJI'olegerlas de un modo eficaz tic t:lIalCJuier
alaque, Esto sólo se consigue l en opiniúlI de
lo,; h~cnh:os. ocupandu el lerrilorio d~ Algrci·
ras con SO ó 40 mil humbres df'1 pié...~ilO in-
glés. De 011'0 modo, ell opinÍlin de ¡\J. Bowles.
1:1 influencia tle Gibraltar queda :Intllada )'
seril el porlillo falso que cualquierellemigo de
Inglaterra, conlantlo con la voluntad tic Es·
paila ó irnponiéndose á ella en caso precisn,
utilice p:u'a dar al puder británh:o un golpe
se~t1 ro,
Eslas revelaciones hall producido en la opio
nión inglesa honda a;:;ilación; y annque tanto
el minisll'o lJa Ira 11 1', como la IJI'ensa de mayor
imporlanciil, han dado notas de templ:III7.:l y
delnostrado la mnyor consideración hrH'ia E~·
p:liJa, :o:ería iniHil erel~r conjlll'llllo el I'ie:o:gn y
criminal aiJandono el 110 hacer todo lo posi·
ble por prevenil'lo.-M,
~~MANARIO L1B[RAl YD~ INT~R~~~~ MORALE~ yMAT~Rlm~
SE PUBLICA LOS SABAOOSARO VI.
BOLSA
Colilacidn oficial tkl 271de Junio,
~ ¡KIr tOO ioterior. • • • • • • • • • • 71'SO
i por tOO exlerior. • • • • • • • • • • 00'00
Amortizable al" por tOO, • • • • • • • • BO'ro
Aduanal, . . . . • • • • • • • • • 000'00
Cubas de t886, • • • • • • • • • • • 00'00
Id. de t890. • • • • • • • • • • • 00'00
Filipinas... . . . • • • • • • • • • 00'00
Acciones del Baaca.• • • • • • • • • • 400'00
Id. de la Tahcalera. • • • • • • oWt '73
Cambio sobre Parb. , • • • • • • • • • 40'US
Id. id. Londres, • • • • • • • • • 00'00
\ por 100 español eD París. • • • • • • • 00'00
Como aconlece todos 101 añO! en la presente época, la
pmliución m1s complel.a se obsena ea los mercados tri·
rueros, Los rabricantes no compran mb qne lo necesario
pm alender ~ ¡as neceiidadei del dia, como tampoco los
Itne<lores sacan i la \'eota loi" tellOs de la pasada cosecha
qll~ resllnan basta ver el giro que toma la próxima cam-
pUl. Apeur de tal paraliución J calma, en 135 pocas traus·
lteiones Que se realizan los precios lostiéneose firmu,
principalmente para los Irigo, fuertes de monte, que soo
tos mis sohcilallos.
En nuestro almudi no ha enlrado esla !!emaaa ni una
$Ola carg¡ de lrigo, debido 3 que los labradores se billan
~3 GtUpadOli en In ru'nas de la recole¡;cióD, que les impi-
deo dedicarse al transporte,
SEMANARIO DE AVISOS
EL ASUNTO GIBRALlAR
COII I:IS declaraciones heehas el día 2q por
~lr, Fortcr, subst'cretario de Marina, ha
vueho il "el' púesl~ subre el tapele f'n la C:l'
mua de los Comunes la cllestit;n de Gibral·
la~ {Iue sigue llamando la 8lf'llción y siendo
obJelo tle discusión por parle de toda la pl'cn'
53 europea.
losdebalcs aque hace poco (Ji., lugar en la
mencionada Camara inglesa la illlerpelaciúll
de ~Ir', TllOmas Gib~oll Bowlcs, CCllslll'alHJo
al gobiel'lIo ingles pOI' nu habe.. suspendido
las aUras tleI puerto de Gibrahar, IU\'ll lln
lo~ CClltI'OS políticos iurncllsa resonancia. Con·
IrilJuy~roll il fijar cn esle suceso la atellcióll
de los liollll1l'es públicos, muy t1islraídn cuan·
do tle asunlos inlernac:ionales se ll'ata l I:ls tle,
cl.araciones que el mini:SLro de la GuberllaciólI
IIIZO en el Congreso conteslando il pl'egulllaS
df' los periodistrls.
El Sr, Moret, aun conllmi,.,ndo 511 palabra
elllos lirnitrs flue I~ parl'cicroll m[ls ~iscrelos,
E' heA: Trimestre Ol'iA peseta.
rtllu: semestre 'l·lSO pesetas J ti al año,
EUR.IoIUIRO: Id .. pesetu J 8 al año
BOLErl" "ELlGIOSO
SANTORAL
~ Sdbado,- ~~ SA/'1T&S P,ORO l' PABLO, Mar.:elo J
Anastasio,
30 Domingo.-La conmemoración de Sanliago J ~an
Marcial.
I ¡.¡mes,-Sanlos Caslo, Martin y Secuodino.
~ Marlll.-La Visitación de Nuestra Señora. SaolM
O[ón y Longioos,
3 Miércolel. -Sanlos Trirón, Jacinto, Eliodoro, Eulo·
gio y AnalOJiO,
~ Jiltves,-5antos Laureano, Flal'iano, luocencio, Ageo
)' Oseas,

















































































































Sobre la cuestioll de los cambios
CRóNICAS Mt DRILEÑ,';S
El fomento dol Trabajo Nacional, (le Barcelona ha
emiLido 8U informe ¡lobr~ la cuestión dc los CIll.D·
bioe, La~ cOIlJluSIOneli mas import81lLes de este dic-
tamen llOU:
La Adopción del patron oro. .
2 a Su<¡pt,lnsióll definiti va de la acnñacl<ín de la
moneda de plata, de:lmoneLizando la gruesa cuando
se considere oportano. .
3,· Creación de uu impuesto de tImbre sobrl'
los billeteil del Banco de E:lpafia, proporcioDal á los
Iimitos de llmpliacióo, destinlindolo lÍ. la adquIsi·
slcic.iu de or\l pare las rl'8"r\'as del Banco.
4.- El Rauco de Bspaila retirará Je 1" circula·
.... Ión iguallluma. de billetes, que In de los reembol-
80S para el Tel!loro, dI.' los pagarés y demli" valores
del Estado que figllren en las partidas de des:cuen-
1.0 a crédito con garantía. ..
El aumento en la. circulación se regula.ra por la
parLida de de:lcucntos y pré"'tamo':l exclusivamente
del comercio J de 11\ industria, por lo cual figura-,
rán en los batllUC<>S los documentos y prestamos
ellpeclale8 por e:lte conc"pto separados de toda
operaCión de tesorería, pagarés ú otros valores: de
Haciendll.
O." Aumeutar el Lipa de los Je!lcuentos y preso
tamo.~ sobre valores a. un pracío lIuperlOr al ill-
teré:l que riuda el exterior y 81t~pellder 111 lI.CUñll-
ción de la plll.ta por cuenl a del Banco.
l)' Disminución del niÍmero de billetes.
7.· Pagar en oro los derechos de importación,
8,· D.l 1", oonclusión ll.uterior se desprende que
hay qtlO ir nece~aril\mente á la exportación, pero
para exportar os preciso 'lue la producción soa ba·
1'1I.tll., )' Catllluñ!l no tIene comllnicaciollllll rapidas
)' ecollómic88, y pllrte de !:IlIS comarcas no tJauen
ninguu'l, p(lf lo qllt' ui pueda produc:r b~rato III
compl!Lil' en lulo! rnercadll.9 pxteriore<l con Inglese<l
itRliaolltj y alemauell.
1.0$ endosos en el Senado, -La retirada de los catalallistas -
Uojo~ !jllcgros,
Han pasado ocho dias sin que los cuerposcolegis-
ladorcs hayall podido couclUlr los trabajos prelimi-
uare" para su consLihlción definitiva lnterioidad tan
prolongada ti nadie benefiCia. Las Cámaras no ga·
nan pr~stigio, ni el gobierno autoridad, ni la mayo·
ría cobf>sión. Eu cambio sufrrn aplazamiento todos
los prob:emas pendientes del exameo de las Cortes,
~e ensoberbecen en HIS E'xigencias las oposiciones y
toda pasIón eocuentra eco entre los agra\'iados y
quejosc.s. Urge quo el parlamento se constituya
prouto para borrar con acuerdos utiles el mal efecto
de e¡;tos estos escáudalos preli:ninart>s. En el $e·
nado coml1:0ZO aJer la discusión sobre el modo irre·
guiar que algu(jos seuadores f'lrctos tienen de jus-
tlficu la reuta que la Coostitución exige como re.
quisito iurtispensable para o~teurar aquella investi-
dura Son mucbo~ -cumo dije en mi antenor corres·
pondencia-Io:; que aspiran al bonor de ingresar en
aquella asamblea verdaderamrotepatricia, soslayan.
do Jos preceptos vigentell sobre rl modo de acreditar
la rClIta que disfrutau. El más cómodo de los recur-
eOil que hay para esto y también el mafl autorizado
por In pr¡íctlca, es 1;1 presentación de resguardos en-
dosados. Aun admitit>udo la bueoa fe del endosante y
del pndo!!at3rlo, uo puede menos de bacer sospecho·
bO el testImonio de renta que tates re~guardos acre-
ditan, el hecho de que abundan de modo extraordi-
narIO, adoleciendo todos de vagu~dad en ~11 transre-
rencia y faltando á muchos el requisito de haber
notificado el cndoso al Danco de España, úuico mo-
do pOl':ible de que surta efE'ctos legales. Estos vicios
de origen prueban que s~ presentación obe.dece á
!lnos mil>ffiUS apremiOd de múmento, ¡'¡ la necesidad
de fingir condicioues que 110 ¡:e tieueu, ó al~o, en
tin, poco n propósito para calmar las suspicaCias de
la opinióu en este a~unto. Se ha invocado el prece
dellte para que prevaleciera el subterfugio. Y con
efecto los pl'ecedentes existon, En las pasaJas Cortes
8 senadore:; acreditaron de este modo vicioso su ca·
pacidad legal. ~Saben los lectores CUcintos padres
conscripto$ utilizan ahora esa r.ormptela? Put's se-
gún cillculo muy autorizado pasan de 40. Véase có-
mo la tradición y el precedente 00 debe::!. respE'tarse
cuando 101: vicio,; q'le 8pr.d~inall ¡;e agigantau con
el curl:iO del tiempo COnJO una bola de nieve despeo
¡j;¡da.
El Senado, DO obstante, por lOS votos contra 24.





Ó el periódico mas raro del mundo
=~~=~~~~=~. ~=~.===~L;::A~M;,;o~N~TAi\=~ ====.==.~.~"=.~==.~~--=
I Srr>l. Anazoia, Moral y Santo!: Guzmán. presentado
al l'a,..O de los Sres. VilIanova y Parréa, que juzga
poco peligrosa la futiDa imperante. El tiempo dirá
"!ue 110 puede ser IDaS desprestigiasa y disolvcote.
•• •La gravedad de las actas de Barcelona, d~clar¡ula
por la comisión del Co.ngreso, h~ dado m.otl~o á la
retirad.a de IOl; cata!anll~ta!.", previa una energlca pro.
testa que cOllstitu)'c más bien un alarde de retórica
que un alegato de su derecho en cutredic.ho. La re~
cepclóD eotll&iasta, la verdadera apoteo818 que Jos
huidos de Madrid tuvieroD. allh'gar á la capital del
Prmcipado, induce oí sospechar que baLía mucbo de
plan convenido en lo que pareció al prim~r momeoto
8UCt'80 improvisado. !'lada justifica ~i el disgu¡;to de
los catalauep en Madrid, lIi lal! ovnClones de :lU" pai.
sanos en BarceloDa Ni aqui ¡.;e leg trató como "Icti.
mas ni allí debleroD recibirlos como á béroes. El fa-
llo de la comisión de actas no desconoce ni irl\'lIlida
los podere~ que los catalaoistas traen para reprelten_
tar al pueblo barl'el"nés. Lo que hace es l'i mplemente
afirmar 4ue estot! poderes, por abusos de las autori.
dades, por demai'ías .:le lo~ l>gcntes 6:lbalternos, por
detalles, en fin,qne se relaciouau con el.procedimien.
to electoral, no pueden l'ler aprobados SID queel Con.
greso fije muy especialmente su ateUC!OIl ~D: ell~~.
¿Quién puedo fundar en esto u~ agra\,IO,. DI Jus,tl6'
car un retraimiento? Comprendiéndolo aSI los dipu_
tados catal3uista.s se hall apresurarlo á declarar que
si ~'US actas SOIl al fin aprobadas concurrirán á la
reprcselltación nacioual para hacer oir.la voz de Ca.
tjlufia Pues para ~so holgaba el maDlllesto protes.
tú, el ,..iaje á Barcelona, la manifestaeión que allí se
les dispuso, A'fil Segador, ~I~e se C3?taron y las in.
jurias á ~spaña que ¡;e profitlerou. El problema ca-
tülén es muy d('li~ado pa.ra que i:)l\ le explote como
motivo de apote081d calleleras. La conducta de todos
los que en m:lyor Ó menor escala han de iutervellir
en Sil SOlución ha de ajustarse á h. mayo.r s.eUl.:atez,
Nadie dC~coDoce que eu el fondo del movlml~n.to re-
'''iounl purgado de sus errOl'es, de flllS excJ¡':slvlsmo~yde s~s locura~, hay algo razonable y j~sto: hay
la protesta COlltra una administración viCiosa, cen-
t~aJil:ta, absorb('ute ~' pad.sita. Por la fuerzl\ de la
tradición y de la hi:>toria este problema, general en
E";P;)iIU, se agrava en las regiones .qne, c~mo Vizca·
ya y CatalUlia, conserva u, á traves del tIempo, una
pel'Donnlidad bieu definí?a y concreta: L?s pueblos-
como decia Cauovas-plerden el patnotlsmocuaodo
son mal admicistrarlos Catalut'll\ siente flaquear, al
padecer los honores de 1:l burocracia española, lo
que pudiéramos llamar su patriotismo de E8tado, es
decir, Sil contianza t>u el podt>r central. Ni los mÚ6
furibuudos prosélitos de la asamblea de TarraS3 han
negado, ni menos de¡;conocic1o, los viuculos d~ fra·
ternidod que tiene Cataluña con las demás rt'glOnes
de EspaDa. PUcs¡;:ollle ese sentimiento dE' amor hade
fundan;e toda rE'forma que ~e intente. Una reforma
administrativa bicn iospirada desarmará gran parte
de la opinión lostil en Cataluña.. La ~ne. siga ~o
protesta rebelde podra entonces ser aOlqu¡[ada SIO
compasión 'j' sin nl'sgo de qne al apiadarla se atro-
pelle alguna demanda ju~ta. Mu para todo ell~ es
preci¡;:o que los que se dlCl'n tlOCf!ros de las ~spua:
ciCloes catalanas 00 deserten de 1001 escaños ro]OS, DI
rehuyan exponer ante el país sus intenciones y
propósito!>. Oe otra suerte nadie podrá creer que abo:
gan SlOcerllmente por h, felicidad de Cataluña ni
que de un modo leal procuran alcanzarla
•••
La lucha entablada entre clericales y librepensl/.'
dorps llega ii su periodo álgirlo. Los verdaderos
amantes de la libertad no pueden menos de ver con
sobresalto 108 exc~ de la opinión sectaria. L03
templos apedreados, los t<acerdotes corridos, 188 pro-
cesionrd disueltas a. pedradas y.á estacazos, son 8~'
cesas ql!e UOs presentan á los oJos do la Europa CI'
vilizada, ante las naciones en cuyo seno cOD\'iveu
todos los cultos, como un pueblo apeuas fiatido de
la barba~ie, con todas las pasiones de la selva,con
todos los instintofl feroces de las tribus primitivas.
La tolerancia cs bija de la libertad, No pneden l1a·
marse liberales estos inquisidores al revés que tiau
el triuufo de sus ideales al apostolado del garrote.
Bn pais COmo el lluestro doude la pasión religiosa
ha encendido la tt>a de cruentas guel'ras civile~, na
pllede:l verse siu pavo!' estos excesos. El Gobierno ha
comprendido que el'a menester obrar con vigor para
cOntener las demasías de 108 fllnóticos rojos y en es-
te sentido ha acordado dirigir una circular á 105
gobernadoret.
. .H.oy, se dibcute el~ el Congreso esta cuesti6D por
lDlclali\'a. del Sr, Sl1vela El debate promete gran-
des emOCIQ!lP-s. No puedo aaticipar nsda de él á Jos
lectores de LA MONT.t..lh, porque coincide la hora
del debate con la salida del correo. Quédese, pue~,
para otra crónica el COmentario de este sr.ceso que
pueblu e.; [1:11-1 01, y aquí l~.sl:'¡ b chl\'c tl~ ll11c~ll'n




No es cosa de lo~ Estad,,:> Unidos. En esta oca-
si6n 10$ cil1da<.1ll.uo!t de Budapest ban dejado aLra:l
á 10:1 yankee:l.
.En la. bermosa y cultoa ciudad que cruza el
8zul DauuvlO eXI,,;te, eu cf,¡cto, d.e;¡d.. ha.ce ocho
anos uu per:ódll':o como no le hay Igual en todo cl
muudo. ..
Es un periódico que I~O U;¡lI. lmprents., DI guta
papel: ni elUplu repllrLldore,¡ n.1 vendedores: Da
tilO embargo do:! edlclolles cspeClll.le:l los domlOgo:l
y varilla du.ria:l,cntre .. emana. G~za de gran favor
entre 10ll aULlIlClante!':, porque qlllera Ó no, al SUd'
criptor l!Ift entera dl' 10:1 auunclOd que á tau extrafla
po blicaciou se llevan..
Con tllle,¡ circuU!lttl.UChl.i1 uo e!l extrafio que este
periódico publicl>do 00 Bu_dapest, haya si?o UII ~xi­
to económico, y que lo!! iQO.OO/? du~os oe caP.ILal
eu él empleltuo!f produzclln .uu lUtercs muy cn~cldo.
El pt'r.oual de 111. Rel!IlCC¡Óll se compo~e. de 1111
direcLor cou cuatro lIyudll.otell, nueve llotIC16rOd ).
cuatro recillldores, pued lo Ilotrl,ble es que lIe Lrlltll
uo de un periódico impreso sino hablado
Las notICias 80n adqtllfldas por el persousl afec-
to a este ~ervicio, como es uso y costumbre en LO-
da8 ptlrtes' lIon Jospllé", t:SCtlt¡}.S COnCil!!llmonto en
una hoja de pape. y entregadlls a ~os 8.Ylldllu~eil
del dlreccor, que corrig~u la formll SI el!! Ill:lcesano.
El direCtor lal:! ItlB, pontl ti! VistO Butlno y pMarl 1I~
reciLlI.dor, r¡ue eH el tlllcl:trgll.do de hacerlas llegar ti.
108 8uscrlpLoros
eeill mil d015cielltol' tlo éstoll dicen quo cuentli ~ho­
rIL la pllbliclicióu BU Budapust. A horad determIna-
das cada sUilcl"iptor recibe en su casa COIl Lada co·
modidt\.d las nOLíoll:tS d.,1 di .. , n'cillnLe~, caleutitll.s,
oomUDUJlldas por el individuo recitador.
¿Va esto sujeto CIl.~a p.or Co.Sll conLlUu.lo las OO!1l9
a .l09 sU:lcl'iptort"s¡' De llluguna mauera.
El recitador ó recitllnto habla á los 6.200 su~­
criptores a Il'n tiempo' Para ello hay un a.parato
telefónico especiul dO I~II oficinas del peroJlco y
eada 8uscriptor tiene en:>u casa un aparato recep-
tor apropiado, El recitador, 9ue Lieuc ll~lL voz ch.·
ra bi'll1 educada y que vocalIza muy bien, habla
delanLe del aparato telefónico instalado en las ofi-
cinas del penódlco. Lo,,; 6:loo sU!CripLOreil, eu su,¡
gabineu8 respectivos, o!l.f!n al mism? t~elllpO 181
notioiall que de$de las ofiCinas del penodloo les co·
munican. Los anuncios \"an iutercalados de un mo·
do muy lIuave y. muy ladino entre.las tni:>~a.s uo·
ticias y lI~gan lOdefectlblemente a Conc.Clmleuto
del &u::ocriptor.
Sin emb"rgo e:lte siswlDa resultaría inc?mpleLO
8i todo ~e redujera a remitir por teléfono dl:lcursos
más ó menos U:Lensos
Esto obligaría al su;¡criptor a estar aler~a. en
un lDomento determiUIIJo para recibir las nOLlCla:>,
y ést.6s quedarill~ perdidas para dicbo ~u~criptor
8í no hubIera nadlo en su casa que las reclbtera.
Pero ti remediar esto acude una perfección eu el
aparato re;;oeptor telefóuicCl que permite fi)ar y .r~­
prudu<Jir, siempre que se quiera, el mensaje remltl·
do f'll decir lo que el reciuJor ha dicho desde la
R¡daccióll. Una cinta metalica recibe ~n el domi-
cilio de cada suscriptor todo cuanto se comunique:
Una campamlJa avida r¡ue lIe esta hab~and.o; !SI
hay hlguien que elicucha y se enterll re<ublfa. Ja"
noticia~ dlrectameuta, pero de todas maneras e1ftu
quedarall fijas en la cinta mél.alica, que COIl Bolo
mover éstllen Ilentido contrario, por medio de un
botón delante de un electro imli..u que el reoeptor
telefó:lico Liene, vuelven ti. reproducirse siempre
que Sfl quien los ml:'na8jes transmiLid¡;,s. Y e~tO
}Juede repetirlle iJldefini~lLmeute. • . . ..
El inventor de esta. Ilnportantlslma apltcaclOll
de la telofouía al periodismo fué un austrillCollama·
do 'l'eúdoro Bu~cbgasch, clectricisLtl lJc.table, que
murió á poe(, tle IInplhntar ~u invento (en 16 ele
Marzo de 1893)! y c'Juien lo ha l] ..gado a cousolidar
fundando UIIII. emprella Útil, boyaute y de result.a-
d08 positivos. es gllll! van Sz\'eties, actllal directo.r
del periódil,lo que se conOce en Budapest, cou el tI'
tulo de Telefon //ism07ld ó Noticias Telefóllicas.
Esto no 611 ni lOas DI menoll que un peque!1o de·
talle de 181:1 lOarFl\'ll1all que \'an a prl'~enciar Jos que








hUL'reuta de ItUÜllO .H.IIld.
Pídanse la. aoda' a'pamo.alll ufr.,olln&.ea Ion
alenoia. ooucentradu d~ fresa, ron, ccaaadina,
grosalla, plátano y naranja, que fabrican 101 NIJ..
de A. Nivela.
Despacho general: Calle del Reloi, ,uímn" 1.
di.pnutos médieos y abundanta ..nilio ...utario
par••ituaue en l. frontera y pract.ioar 1011 traba.
Joa d. da.infecciÓn cou lo. elem" propioa al1""-
ouo.
Para ello. para ponula de aouerdo .11. l. adop.
oión de eltaa medidal, l. ha oonTooado á let jafu
de 101 laboratorios d. la beneioncia y á 10' IIIW-
COI del cuerpo, tusladando á la Dincoión 4••bi-
dad comunicación de 10 ocurrido, á lo••{.otoa d.
organiución del lervioio d. io~pecoión '1 d,mú




Se elaboral todo. 101 dru.
VARIEDADES
Dios crió al hombrt. f...¡ mujer,
COD IU infinito poder
de Adan hizo se formara,
para que élte la apreciara
como parte de Sil ser.
~o una eltclava la creJera,
que Dios hi no lo qn.i.so,
SIPO UDa ficl eOUlplnera,
par" que con 61 partiera
los gQl;es del piflho.
:)ucedió el lance fatal
de la dicbosa manzana,
l de enlonces por su mal
afea a la raza humana
el pecado original.
uel prraiso ulieroD
y "dAn l Kv. snfrillU.D
lorturas Aello,; agenas;
sus goces ~ ~onvlrtieron
en UD torreDle ds penas.
y dc,de entonce, el signo
del hombre, es el trabljar.
Lo mando OiM uno J trino;
J l la mujer ayudar
lanibién la impuso el dulino.
Tal c_ en el trisle suelo.
de amM! la sacra miliióll;
el, u alJajar ton anhelo,
y ella, en la dUra aUicrkl!l:
str el1ngel del cGlUuelo.
1::1 Angel, que cuidílldo,¡o
vele siempre por su espoliO
y su frellte dC8Jrrugue,
el ~lIgel que ufauo enjugu"
su, IAgrimas, cal'i¡'¡ollO.
\' con celo e:ul'aordinari<'
pt'est.e al hOIUbfO gral<l talma,
cuando sea neeesariQ,
el Angel depo$ilar.Q
de los ~cretos del alma.
Quc se enc;lrgue de cuidar
de la buena educación
que al b.ijo se delle dar.
el que le ellseñe AreUf
" le forme cl corazón•
. ¡Bendito su unto anhelo!
¡Beudlto elsupu:mo sel ~
que hizo la lierra )' el cielo
y '¡ut' al formar la mujer
nús dió el 31lgel del consuelo.
.... ..\OOIDO_
EL ANGEL DEL CONSUELO
Hijos de A. Ni.ela
HELADOS PARA HOY,
Ilantecado, Horchata, Fresa, PI.Ia.o y U....
~ ~ -~ .~
Retratos pintados al ólao
sg HAOOI W1J! 6Á400 P!SITA! 011
Se retreta a domicilio molestando poco. minuto.
y aunque esté nublado ó llueva
SE RESTAURAN SANTOS
(/-ItIitRTAI !ttU:EWA\. M(¡lItiR@ ti• .IAeA
Con motiTo de ¡as presentes fiestaa hemol tenido
la latidaclón de saludar al JOTen admini.trador de
El MercfJ'Iltil de. Aragón D. JeaÚl:l Martín Gonzálu,
quien pasará algunos dial! an 8ifta ciudlld, que de-
lellma!! le leau agradables.
Los periódicos de Madrid traen la alarmante no·
ticia de haber ocurrido nuevamente alguuos Cll809
de pelte bu.bónica en Oporto, 1.0 que ha motiVado
que el Gobierno, c.on gran pre~laión, baya adop~a­
do 0l:.l0rtunall 1Dedld~ll. para aYltar po!!ibles contlu·
genClas de propagaClon.
Al efecto, ba dl.puesto CID. para el caso' de qUe
no se sofoqua la pes~' en brev. plazo, Sil bll.lIf'n
Ha llegado á esta cindad y tomado pOltelion del
oargo de capelI;'n de servicio de la plaza, pan el
que recieatemente habia sido nombrado. unestro
qUtlri:1o amigo y paisano el ilustrado capellán call-
tren8e O. Miguel Irigoyen Torres.
Sea bien Tenido.
Díoesenoa que la música munioip_al se baila pre·
parándolte para dar uua seria de velada. musioales
en los pa8eo~, y que pronto quedará IIbierta la
aco&tnmbrada .uBcripción para cubClr 108 gasto.
que tales 8esionea ocasionan.
Han dado prinoipio en el campo d. Jau las fae-
nas de la siega. Laa cebadas hasta .horll oortadas
hli.Hanse muy granadas, y los trigos, si el tiempo
sigue favoreciéndobs, también resultarán de buen
grano, si bien la cosecha no alcanzar;' ni por muo
oho los nndimient.os del año ant.tlrior.
SegúD nnestru notici...n ••tOI último. díall
han sido pedldall algnnu habitaciones pur familia.
d. fUera de la localidad, oon el propÓluto de pasar
.n ella los rigores del verano, disfrutando de las
bondadetl de nuestro clima.
El baile con que nue»tro Ayuntamiento obselluia
todos los año~ á. los ninoa de 11.1 enuelas púbhoaa
de!!puéll de los e.ld.mene1:l, ha sido suspendido halt.a
loa primerosdias d. la segunda dacena del próxi·
Ola Julio.
Lo. vecinoa de la calle del Carmen propónel1s.
en el presente ano clllebrar COII ellUayor lIXplendor
pOllible la festividad de la Virgen de aquella aavo·
caoión, .ngalanando la calt. y orgaulzando ot.roa
telJtejoll popalares, que lean oomplem.nt.o d. las
fUnClonelt rellgioloas que con tanto brillo viene d.·
dicando anualmente á 111 'J.'itular l. cofradía uta-
blecida en aquella igleeia.
Con objeto de vi!!itar el colegio y hOlpi~a1 que
en. esta clUdal:! ee hallan al caidado de las llerma·
na1:l de la earidad de Sann Ana, desde el martel se
encuentra eatre nosotros la respltable liadre ge·
nerala de Jicha institaoión, bermana Pabla Be..ós.
Como reonerdo de la featividad d. Santa Oro.ia
el jonn fotógrafll don José Vloente Rooa, ha re-
producido dos inatantáne&ll, tomadas, una .n el
momento de aparecer la urna en la plaza del mu·
cado y otra cuarido, en el campo del Toro,.l ilus-
tritlimo Sr. Obispo expone á. la ven.raoión de loe
fieles Il.s 8&,i:radas reliquia,.
Son dos fotografíu qne por IU perf.cción aore-
ditariau al Sr. Roca si otros trabajos ant.eriormen·
te prellentado.:i' no le hubieran conquistado fama de
consumado fotógrafo.
Como en alios anteriores y con objeto d. puar
en ella la temporadll d. Terano, han Uegadó á eata
oiucad 111 apreciabilisima familia delseft.or marq nés
de la Cadena y el Ilustre jnrilconsulto D. Joaqnín
Gil Berges con su distinguida .obrina Ja .eliora
dalia Teresa Gil de Pérez, á. quienes damos nues·
tra bienveuida.
Esta noche ha sido destroida por un violento
incendio la casa que en la finca llamada del II Rosa-
rio" propiedad de aDestro l.hrector D. Manuel Hipa,
le hallaba en la orilla opnesta del río Gu, delltina-
da al depÓSito de yerbas e instrument.os d. la-
branza.
.Et haber Ilido anteriormente amenazados por
medio del tHiÓmmo 10ti arrendatarios de lB. mencio-
nada finoa y el intenoionado incendio de variolJ ba-
ces de palo~ destinados al cultivo de 1&11 judias, ocu-
rrido hace algunas nocbes á la misma bora, hace
suponer que el siniestro h. sido producido por una
lIlano oriminal, oUl0 descubrimiento persiguen. con
actiVidad las autoridades.
Confíalle en que la primera quincena del próxi-
mo mes de Julio podrá inaugurarse el alumbrado
dle~trico eu la vecioa villl. de Bi~scas, ouyo ve?in-
anv se dispone ¡, recibir tan importante mejora
ton grandes Jemoltraciones de regocijo. en cuyo
programa, 8egún 8e nos ase~ura, figurarán funcio·
'I:.~ religioBa"', múaic&ll, bailes y otros festej08 po-
pulares.
1'ermiuada la licencia que disfrutaba. nueva-
mente se ha hecho cargo de su escribanía' nuestro".nJiden.do amigo el mny competente actuario de
ett, Jllzgado, D. Cashniro Revuelt.a Ortiz.
Oesdo el dia 1.0 de Julio próximo la tasa de lo!!
telegramas iuternacionallls ler;' el equivalente de
liD. peseta treinta y si~te céntimos por franco.
Firmada. por Id. ca!!i totalidad de los socio~ de
D~mero dlill "Gablllete de Recreo ll ha sido prelJen..
ladl i la J unh directiva de aquel centro nna ex-
¡¡o.ición lluplicándole que en liD nombre y como re·
pruentación del pnnclpal núolio de tal:! fuerzas vi-
TI! de uta Ciudad, int.erponga IUS valimientos y
bOtDOS ofiCIO!! cerca de lu autoridadet' milita.relJ
Wa q1l6 dispongan que la brilh.ute mú~ica del re-
glmieuto del Iufante amenice las horas de pll.lleo
llgllDl Yez por llemana dunnte el verano.
Muy ~n brOlv6, aC&:lo hoy ml»mo, la mencionada
Jlllltl rnlice esas gelitiones, que celllbranwoll y
C?n DOllOtros el veCindario, den el resultado apete-
tldo.
--~=-=NUESTRA CARTERA
Hoy terminan los díal! que debieron ser destina-
d~ i celebrar lal! anle1:l tan renombradu ferias úe
~Ill\& Oro"'la eD e"'tll. ciuúad, y que dellde bace al-
r~IlOS II.lio'" van quedaudo reduciJu ;. lu solemoi-
dlde:! religlOlilas que como siempre hiln sido reveso
udu ,le la pom pa coo que ouelltro Cabildo Catedral
Ito.stuLllbra. celebrar las grandes festividll.des de la
Iglesia, ~o la misa mayor del dia ~5 ofició de poo-
utic&! 1l11lmo. Sr. ObillpO, cantanJo las glorias d.
:llestta excelsa Patrona el elocuente orador 9&gra-
dol). ~.riauo Ahnínez, o,"uonigo Magistral y rec-
tor del Seminario ConCiliar, ~n nn discorso, nota-
ble 00 solo por su fondo, SIUO también por SUII be·
lloa y entusiasta!! rugas oratorios. POr oausas que
11 prudellcia n08 obliga á paliar en silencio, dll'
JOS6 notar en la proce1:lión b" falta de asistencia
di IlgUllO" elelDenws, que aon su presencia contri·
b~¡eroD tln alias anteriores a darla mayor brillo y
npleudor, llamando también la atención la exigoa
representación que de nUtll'lt.ro Ayuntamiento pre·
¡ldía la fieijta, en que por ser preoisamente la prin-
clpll de I~ ciudad debía demostrarse el mayor int.a-
res por parte de la corporación municipal para que
Iquella reTistiese todos los caracteres de la mayor
&olelIlDidad.
La falta absoluta de todo atractivo qua no sea
11 fa religiosa y la devoción ti. Santa Orosia, han
lIlotivado !lin duda que la concurrencia de foraste·
f08fuese tan alfeau que apenas si ha permitido 8e
diltinguiese el dia 2¡) de cualquier domingo en que
.Imucado se halla medianamente concurrido.
&to uo ob!ltaut.e los bailes dados por 10:i cuinos
'G.binete de Recreo" y "Unión Ja:¡uesa" estu-
llelon aquella noche brillantes y saimados, a:si co-
mo POCIl~ veces se han visto tan lucidotl lo!! bailes
~eos de los Hortete!!, en los que en medio del or-
~~~ lIlálo completo reiuó la más franca expan!lolÓD y, ,
l:t~n•.
e<le considerarse como \lO avall~ ~el gra~ d~?ate




El día 4 de Julio próximo, á la8 once, lJl!lcelebra·
. púb!ico concurao en la Factoria de ut.eusilios de
:~ll plaza con alljato de verifioar la compra de p.'
'.I&rga de reJleno, carbón vegetal y petróleo, ba-
~olIS baaell y oondiciont'ij que en dicho establecí·
~lentoestll.ra.ude manifiesto todos los días labon·
bln de nueve 8. dol,:o, debiendo presentar en ..hcho
loe:l balta ¡as diez del referid~ ~ia en que S8 va·
rlfi~.r;' el concurao, las proposlolones, muestras y
pr~cl0~ de 10l! ~encillna~oll articulas.. .
Eu elmil!mo ~Ill. á. latl dlEl7, tie celebrara en dicha
FactorílL otro conCUrdO, para verificar la compra. de
tebada, paja para pienso, y leDa .Ie rama, debitmdo
llruen"rse huta 11I.s diez de dicho día las pro po-











































































































MARIANO GALINOO y JORGE CAAAROO
. Ofrecen BU n~evo esta.blecimiento que acaban d.
Instalar en SOCiedad, en la planta baja del número
B:.! de la calle Mayor, donde 88 hallará un variado
aurLido de elegantes géneros naoionales y extrap,
jeros para la conCee.lón de toda clue de prend..
del ramo de salltraría, no dudando que cODtinuaríll
merec.iendo y aeredit.ndo la confi'nn de tUI p••
rroqulanos, ya que IIU unión no tiene mál obj.t4
que el oumplimeDtar IG8 trabaj08 con la pUDtuaJi.
dad, esmero y ecoDomía que el qúblico tiene dere·
ohc á exigir.
CALLE MAYOR NÚMERO 32
~-
VIUDA DE MANUEL MAINER
Oalle del Reloj, (frente al AlmudO
S. h. puesto á la venta un inmenso surtido ell
CALZADO de t.odu clase., propio para la pruell'
te eataoión de venDO, encontrándose á muy redil'
cidot prtcio8 lo máB eólido y elegante, tantO p.ra

















de la devota de
S~N111~ ¡¡in (i!;e; ~~lIVl\\
- -..........--..-
Complcln devociol'lado, irnpl'esn en buril
papel y clal'os tipos. j'lIcuatleroadu eu lela,
consagrado prillcipalmellte :'1 las pprsonas Ul'.
volas de la ~loriosa ~anta Rila.
El productu de esta obra sc destina al cuila
de la ~anta.
Véndese ..1 precio de dos pesetas en 1..
-
Se 11311a abiel'tú ..1 público esle estableci.
miento de baños COll lo~ siguientes precios:
Novena, con ropa. 7 pesetas.
Id., sin id.. 9 id.
Baño, con id.. 0'90 id.
Id., ain id... 0'65 id.
*~;;;~;¡;~*~~~Ji FÁBRICA OE GASEOSAS YAGUA OESELTZ~
I
Á BA5EDK a
lÍQ!lfOJ QltrbJlil\kOJ llqll!lfOJ pIlFCl. a
mN DEPóslTD DE CEmu III
: HIJOS DE USELOOO ftIVELB;
DESPACHO PARA LA VENTA é
Al. pon /tiA yon a




~A~nJ1n(f» !ir il ~'})ltt~m¡~
Deseando comprar preciosos gé-
neros de verano y á precios barati-
simas, visitad el comercio El Sol.
Céfiros, percales y otros géneros
de polares sólidos.
Ultimas novedades en gorra.




SURTIDO EN TRAGEClTOS DE LANA
1'A.U Nl:R'08 DE B J.. 10 AÑO!




tablas de diez y doce palmos á 12
pesetas la docena.
También se venden algunos ma-
derosde piso de cinco metros largos.
EN LA OALLE MAYOIl, 31.
•• A'~
CUOCmJTR~ DR JACA ElABORADO~ A BRALa
MARCA SANTA OROSIA
jplr<l>:fJlliBiltJlil l/liB ~mnw-n(bll' W-naJiB
(Sucesor de Angel Jiménez)





PARA CONSERVAR EL AGUA F/lESCA
Variedad en formas
LA IACETANA.-JUAN LACASA.
VIUDA DE C. POLO i.: HIlO
MONTADA CON ARREGLO A LOS ÚLTIMOS ADELANTOS
-- IlP. loA -
ZARAGOZA: D. FII)rCulino Fcnollo, COfiO, r.'ente al Almudí.-Sos: O. Petlro Sotcr'3s.--
HUI<:ii1'A: O. José Vicsa.-lIuF.scA: O. RamÓll Dllch.-Ja(,3, O, Salvador Vulle.




y fuelles para aplicarlos.
U JJAQe;nNlt\\·JjUlANJ l!.t\~&$~
Especialidad en negros sólidos para Jutas.
Limpieza á seco pel'Íeccionado.
Gran surtido en colores sólidos de novedad.
Trajes de señora y caballero se limpian y tiñen á la perfección.
CALLE DE LANUZA, NÚM. 30, HUESCA
REPRESENTANTE EN JACA: D. MARIANO BARRIO, CALLE MAYOR, NÚM. 43.
APRENDIZ DE SASTRE
EL SOL
Para barato y buenos géneros en
el comercio
Er~SOL
En ultramarinos completo surti-




Este choeol:lte esta cOmpUe!110 llnica y excillSivamenlc con
ll1aterias verd ..lIleranlClIlC alimenticias y es(omacales corno son
Cacao, Canela y Azúcar. Xo contiene ninguna sustancia nociva ;1
la s~llId. El r¡Uf' lo pruebe se CIHl\'CIlC'Cr:1 tJe su nquisima cali·
dad eDil 3rl'eglo iJ sus prc('ios.
Precios económicos: t1esclc 4 rcales, :llImenl3ndu sucesivamente un I'c,ll hasla 8.
Pillase I!SW marCil en los cSlalJlecimiclIlos que tengall coloniales, tic esta provincia \' la
de Zaragoz3.
EL RELOJ DE PRECISIÚN
«O~EGA»
se vende en la
•RELOJERIA DE C. BARAS
En la ~:lstr('ria dj~ .'I¡¡riano Bnrrio, ('allí~
Mayor. se IlCce:.ila uno con pl'incipios ó sill
dios.
LECHE DE VACA.-Se vende á 40 céntimoBIi·
ro en la carnicería de Vicente Bueno.
